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通信教育部論集 第21号（2018年 8 月）
（2017：96）では次のように区別している。
対比── Aと B は同じ重み















1 名・分類・定義、2 存在・位置、3 存在・数量、4 移動、5 変化、
6 過程・推移・経過、7 時の表現、8 要求・依頼・命令、9 希望・願望、
⓾ 意志、⓫ 申し出・勧め・誘い、⓬ 類似・比況・比喩、⓭ 比較、⓮ 程度、
⓯ 対比、⓰ 伝聞、⓱ 予想・予感・徴候、⓲ 予想・期待の実現と非実現、



















































































ブルーム 知識 理解、応用、分析、総合 評価
ギルフォード 認知、記憶 拡散、収束、 評価
























































































































































































































































































































































































企 業 の 反 対 ➡ ➡未完成の法律 効果が不十分
─ ─56












































































通信教育部論集 第21号（2018年 8 月）
注
1 ） 「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議（第 1 回）」
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